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Анализ параметров, значимых для развития весеннего половодья, показал следую­
щее: происходящие климатические изменения привели к сокращению запасов влаги в 
метровом слое почвы, несмотря на возрастающее количество осадков, как в холодное, так 
и в теплое время года. Высокие летние температуры на фоне возросшей площади искусст­
венных водоемов на территории области создают условия для потери влаги на испарение 
[1]. Таким образом, происходящие климатические изменения на фоне возрастающей ан­
тропогенной нагрузки, выражающейся также в активном изъятии вод из подземных водо­
носных горизонтов [2], формируют условия, не способствующие критичным повышением 
уровня воды в реках региона во время весеннего снеготаяния Повышение температуры в 
зимний период привело к уменьшению глубины промерзания почвы. Чередование мороз­
ных и оттепельной погоды приводит к сокращению запасов влаги в снежном покрове.
С точки зрения защиты населения и территорий от возможного подтопления важен 
контроль за состоянием водохранилищ, плотин, запруд и других гидротехнических со­
оружений.
За прошедшие годы проведена большая работа по защите хозяйственных и жилых 
объектов от затопления речными водами. Проведены расчистки и углубление русел, обва- 
ловка берегов, построены высоководные мосты, водохранилища, аккумулирующие и ре­
гулирующие речной сток.
В настоящее время зоной потенциальной опасности могут стать реки, где возмо­
жен не только выход воды на пойму, но и значительное ее затопление; также сохраняется 
угроза подтопления пониженных частей населенных пунктов талыми водами местного 
склонового стока.
Работа выполнена при поддержке Гранта Президента РФ № МК-6142.2014.5, 
2014-2015 гг.
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Актуальность разработки новых подходов к комплексным оценкам почвообразова­
тельного потенциала климата, имеющим прогностический потенциал, обусловлена необ­
ходимостью учета антропогенного вклада при оросительных мелиорациях земель в степ­
ной и сухостепной зонах. В работе использована методология биоэнергетического подхо­
да, позволяющего моделировать сценарии климатических воздействий (через тепло- и 
влаго- обеспеченность), выраженные в энергетических эквивалентах, на тренды развития
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почв во времени. Оценку динамики направленности почвообразования провели на приме­
ре Херсонской области, где сельскохозяйственные угодья занимают 1971 тыс. га (69,2 %), 
включая 1778 тыс. га пашни (90,2 %). В области сосредоточено 20 % орошаемых земель 
Украины, что составляет около 426,8 тыс. га, но фактически используется 285 тыс. га.
Основными климатическими показателями, которые определяют энергетические за­
траты на почвообразование (Q), являются суммы температур воздуха (Т) > 10° и сумма 
осадков (Р) за вегетационный период (IV-X). За 48 лет наблюдений в изменении темпера­
тур за период вегетации наблюдается положительный тренд, экстремум которого прихо­
дится на начало ХХ1 в. (с ритмикой 8-9 лет). Период наблюдений (1966-2014 гг.) можно 
разделить на периоды формирования температуры воздуха в стабильном (1966-1996 гг.): 
Т  = 16,54 ± 0,16 м м ; V = 5,4%; T = -0,168Ln(t) +16,96; r = 0,16 ) и нестабильном режиме 
(1997-2014 гг.): О = 18,12 ± 0,31 и ; V = 7,4% ; T = 16,403e0 0102t; r = 0,76 ). Рост темпера­
туры воздуха и радиационного баланса влечет необходимость увеличения поливных норм 
(IN), но увеличение осадков по тренд-циклическому (11 лет) сценарию обуславливает 
формирование положительного тренда в изменении энергетических затрат (Qp) на почво­
образование, что за последние 25 лет в условиях сложной социально-экономической си­
туации (значительный рост платы за оросительную воду) привело к сокращению энергии 
за счет оросительной мелиорации (Q i n )  в 2,7 раза: с 147,6 МДж/м2 (1966-1990 гг.) до 55,4 
МДж/м2 (1991-2014 гг.). Суммарная величина затрат энергии на почвообразование за пе­
риод вегетации на территории Херсонской области дифференцирована: на орошаемых 
землях -  790-910 МДж/м2, на богарных землях -  265-765 МДж/м2.
Ранее была установлена зависимость предельной мощности гумусового горизонта 
почв (Нцт, мм) от энергетических затрат на почвообразование (Q) и доли гранулометриче­
ской фракции физической глины (< 0,01 мм; PC, %) в виде :
H  =  3 9 1 4 . 6  • P C  ~019
Hm _  i  (5.346- 0.00523Q ) ' '  '
1 +  e
Возможность учета изменений гидротермических условий в формуле (1) позволяет 
получить потенциальные оценки предельной мощности гумусового горизонта почв (Нцт). 
Эта величина колеблется в широких пределах (рис. 1, б), составляя в среднем на богарных 
землях 238 мм (45-430 мм), орошаемых -  605 мм (410-800 мм).
а) б)
Рис. 1. Распределение условий влагообеспеченности за вегетационный период и потен­
циала почвообразования на орошаемых и неорошаемых землях Херсонской области: а) 
суммарная водоподача (сумма осадков (P, мм) и оросительных норм (IN, мм)); б) расчет­
ная величина предельной мощности гумусового горизонта почв, (Hiim, мм)
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Согласно моделям пространственного распределения величин Q и Нцт наиболее бла­
гоприятные условия для реализации почвообразовательного процесса создаются в зоне 
обыкновенных и южных черноземов. Но интенсивное развитие ирригации (1970-1989 гг.) 
привело к вымыванию гумуса в нижние горизонты и уменьшению его содержания (G, %) 
в слое 0-40 см -  с 2,56 % до 2,20 %. Период 1990-2014 гг. характеризовался стабильной 
гидромелиоративной нагрузкой с проявлением процесса дегумификации во времени (t): 
( G = -0,0061 • t + 2,2914 ) при незначительной вариации (V = 3,3 %). В этой связи стабили­
зация почвенно-деградационных процессов, в первую очередь на орошаемых землях, мо­
жет быть обеспечена путем необходимого поступления в пахотный горизонт пожнивных 
остатков и органических удобрений, уменьшения доли пропашных культур, увеличения 
доли многолетних трав и полевых севооборотов, сокращения одностороннего применения 
минеральных удобрений (особенно физиологически кислых форм), полным использова­
нием растительных остатков на удобрение, снижения проявлений водной эрозии, включая 
научно-обоснованную оптимизацию ирригационных норм и др.
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